






















I. Seit ich ihn gesehen
II. Er, der herrlichste fon alien
III. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben
IV. Du Ring
V. Helft mir, ihr Schwestern
VI. SiiBer Freund
VII. An meinem Herzen, an meiner Brust
VIII. Nun Hast du mir den ersten Schmerz gethan















I. Ma pisen zas
II. Aj! Kterak trojhranec muj
III. A les je tichy
IV. Kdyz mne stara matka
V. Struna naladena
VI. Siroke rukavy
VII. Dejte klec jestrab
Antonin Dvo_ak
(1841-1904)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in vocal performance and pedagogy.
Tara Anderson is a student of David Britton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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